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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se' 
^ Un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL (de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Ádmin i s t r ac ión P r o y i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. I 
hspeccion p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
«Industrias P e c u a r i a s . — i ^ í a d o de-
mostrativo de las enfermedades in-
hto-contagiosas y parasitarias que 
««n aíacado a los animales domés-
C0S da™nte el mes expresado. 
^slStlca de vacunaciones practica-
es? en los. «simales domésticos de 
Sa¡0Pr0Vlncia durante el mes expre-
- ^ m i n i s t r a c i ó i i M u n i c i p a l 
4lCt0s** Untamiento. 
^ í o s w n ! Í d a d e s m e n o r e s 
0Sde Juntas vecinales. 
^ S l T ^ ^ de Justicia 
^ d r ^ 1 1 1 ^ 1 d e l o c o n t e n c i o -
A í 0 ^ ^ t r a t i v o de L e ó n . -
K t ^ n . 
\ c í CIOft 9 emplazamiento. 
0pQ'«cuZar. 
| Mlerno civil de la ororiDcia de León 
i D.a S a t u r n i n a L ó p e z , se h a presen-
! t ado en este G o b i e r n o C i v i l , in tere-
s a n d o l a b u s c a de u n a h i j a s u y a l l a -
m a d a M a r í a L u i s a L ó p e z , que en 
c o m p a ñ í a de u n m a t r i m o n i o a m b u -
lan te , d e s a p a r e c i ó de A s t o r g a en el 
mes de J u n i o pasado , c r e y e n d o que 
se h a y a n d i r i g i d o a l B a r c o de V a l -
]- deor ras y C a c a b e l o s . 
i L a s s e ñ a s de l a n i ñ a , son: edad 
siete a ñ o s la rgos , es ta tura p e q u e ñ a , 
y regordeta . 
E l m a t r i m o n i o que l a l l e v a e s t á 
f o r m a d o p o r M a r i a n o L ó p e z , f o t ó -
grafo a m b u l a n t e , y p o r u n a t a l G u -
m e r s i n d a . 
R u e g o a las au to r idades depen-
dientes de l a m í a , p r o c e d a n a l a de-
t e n c i ó n de re fe r ida n i ñ a , e n v i á n d o l a , 
caso de ser h a b i d a , a su m a d r e , que 
v i v e en l a ca l l e de D . Gu t i e r r e , 6, 
L e ó n . 
L e ó n , 17 de Agos to de 1 9 3 8 . — 
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador ci-vil, j 
J o s é L u í s Ortiz de la Torre, i 
C I R C U L A R 
R e c u e r d o y enca rezco a todos los 
poseedores de cue ros p o n g a n en co -
n o c i m i e n t o d e l C o m i t é s i n d i c a l l as 
ex i s tenc ias q n e en a l m a c é n t i e n e n . 
E s u n a o b l i g a c i ó n t a x a t i v a e i n e l u -
d i b l e de c u m p l i r este t r á m i t e de de-
c l a r a r t odos lo s cueros que se p o -
seen, s i endo p o r l o que se refiere a 
esta p r o v i n c i a , ante l a C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l d e l c u r t i d o . E l que no c u m -
p l a l o o r d e n a d o i n c u r r i r á en san -
c i ó n que puede l l egar a l a i n c a u t a -
c i ó n de l a s p a r t i d a s c u y a o c u l t a c i ó n 
se r ea l i ce ; y l a d e c l a r a c i ó n t e n d r á 
que hacerse c u m p l i e n d o ló d i spues -
to en l a O r d e n de 5 de M a r z o p a s a -
do, p u b l i c a d a e n el Boletín Oficial 
del Estado d e l d í a 11, c o n a r reg lo a 
las c l a s i f i c a c i o n e s que o f i c i a l m e n t e 
en e l l a se e s t ab l ec i e ron , l o m i s m o e n 
l o que se refiere a cue ros sa lados , 
frescos que a cueros secos. D i c h a 
d i s p o s i c i ó n fué p u b l i c a d a en el BO-
LETÍN OFICIAL n ú m . 61 de esta p r o -
v i n c i a de 15 de M a r z o ú l t i m o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 18 de A g o s t o de 1 9 3 8 — t e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
José L a í s Ortiz de la Torre 
Diretción General de Oanaderia e Inflnslrias Petnarías 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E J ü u o m i ( m ~ * 
E S J A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a lo-
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Carbuúco Bacteridíano 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem.. 
Carbunco Sintomático i . . 
Idem idem. 
Distomatosis 
Idem idem 
pasíenrelcsis o pulmonía contagiosa del cerdo 
Idem idem idem. 
Sarna 
P A R T I D O 
L a Bañeza' 
Idem 
Valencia Don )uan 
L a Bañeza 
Idem 
León 
Idem. 
Idem. 
Idem • 
Idem 
Valencia D. Juan.. 
Astorga 
P U E B L O S 
Miñambres . . . . . . . . . . . . . 
Torneros de Jamuz . . . . . 
Fresno de la Vega . 
S. Cristóbal dePolantera 
Sta. María de la Isla 
Vega de Monasterio..... 
Melianzos. i . 
Valdevimbre • 
Ardón. 
Valdevimbre . 
Gordoncillo — • 
Benavides de Orbigo 
j A N l M A L E S 
Especie 
Bovina . . 
ídem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem..... 
Porcina . 
Idem.... 
Caprina, 
L e ó n , 10 de Agosto de 1933.—(Tercer Año Triunfal) —£1 Inspector provincial Veterinario, Isidoro Haarte. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E J U L I O D E 1938 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Cubillas de Rueda . . . 
Carr izo 
Cimanes del Tejar . . . 
Llamas de la Ribera. 
ANIMALES VAOUMBOS 
Especie 
Bovina. 
Porcina 
Idem.. . 
Idem.. . 
Ndmero 
de caDezas 
152 
64 
144 
187 
ENrSKMFDAD 
C O N T R A L A Q U E SE V A C U N O 
Carbunco Sintomático. 
Mal R o j o . . . . . 
Idem 
Idem 
PRODUCTO E M P L E A D O 
Y SU PROCEDENCIA 
Instituto Victoria. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Probable 
Bueno 
Idem 
Idem 
León, 10 de Agosto de 1938.-(Tercer Año Triuníal)—El Inspector provincial Veterinario, Isidoro Ruarte. 
ádnstraclón lunícioal 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
P o r ignorarse el pa r ade ro d e l que 
fué Secre tar ios de este A y u n t a m i e n -
to , D . R i c a r d o V á z q u e z L o s a d a , y, 
p o r tanto , cuen tadan te de los e je rc i -
c i o s que m e d i a n entre 1.° de E n e r o 
d e 1929 a 31 de D i c i e m b r e de 1935, 
se le c i t a p o r l a presente p a r a la se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r 
el d í a 20 d e l que c u r s a , y h o r a de las 
d i ez y seis, a l a que puede as i s t i r é l 
o sus causahab ien tes pe r sona lmen te , 
o representante l ega l en q u i e n dele-
gue, en c u y a s e s i ó n s e r á n e x a m i n a -
das, censu radas y ap robadas , en s u 
caso , p r o v i s i o n a l m e n t e , las cuen tas 
d e D e p o s i t a r í a y l i q u i d a c i ó n de los 
o resupues tos de los e j e rc ic ios de 1929 
a 1937, a m b o s i n c l u s i v e , s i g n i t i c a n -
d ó l e que l a fal ta de as i s tenc ia no 
p a r a r á los acue rdos q u e e n d i c h a se-
s i ó n se a d o p t e n . 
Q u i n t a n a y Congos to , 11 de Agos to 
de 1938—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
ca lde , B a s i l i o V i d a l . 
Ayuntamiento de 
yiHaquejida 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o po r l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l pa -
d r ó n de c é d u l a s persona les de este 
A y u n t a m i e n t o , p a r a e l co r r i en te ejer-
c i c i o de 1938, q u e d a expuesto a l p ú -
b l i c o , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
el p l a zo de d iez d í a s , d u r a n t e e l c u a l 
p o d r á n los in teresados f o r m u l a r c o n -
t ra e l m i s m o cuan tas r e c l a m a c i o n e s 
e s t imen per t inentes . 
V i l l a q u e j i d a , 13 A g o s t o de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Alcalde, Eus-
t a q u i o M a r t ú i e z . 
Ayuntamiento de 
Villacé . 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t ^ t 
genera l de u t i l idades de este ^ 
m i e n t o pa ra el ejercicio üe ^ 
se h a l l a de manifiesto a P ^ ^ j o 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l P a 
de q u i n c e d í a s , durante ^ 
p o d r á ser examinado P lamac]0' 
resados y P r e s e n f ^ ' r s e en ^ 
nes, que 
h a b r á n de á e l e r í ü y 
c h o s concretos , 
PreC1S0„ las pre-
ñ a d o s , y a c o m p a ñ a m n ^ ^ ¿ o . 
bas necesar ias para su j 
días 
se 
i i a u w o , j " x 
b s necesarias para 
Por el plazo V q a i n ^ 
anuncia a concurso ^ c i   r  ^ 
s i ó n , e l cargo detteC este 
puesto de ut i l idades a 
ara el. a ñ o de 1938, c u y o 
tf'^fie condic iones se h a l l a ex-
pl^0 ^ p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
J u n t a m i e n t o . 
13 de Agos to de 1938.— 
E l A l c a l d e , L u i s 
de* 
Villace sn Triunfal-
¿ 0 . •-. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
adiendo sido a p r o b a d o p o r la 
D ipu tac ión p r o v i n c i a l , el 
^ ^ ' d é c édu la s personales de este 
Untamiento, para el a ñ o a c t u a l 
V i938, queda expuesto a l p ú b l i c o 
la Secretaría m u n i c i p a l , p o r espa-
S ¿o Hiez d ías , duran te l o s cuales 
odrán formularse c o n t r a e l m i s m o 
cuantas reclamaciones se e s t imen 
pertinentes. 
0 0 
Aprobada que h a s ido l a O r d e -
nanza del repart imiento genera l de 
utilidades de este M u n i c i p i o pa ra el 
año actual, se ha l l a expues ta a l p ú ^ 
blico en la Secre ta r ía m u n i c i p a l , p o r 
un plazo d? ocho d í a s , p a r a ser exa-
minada y oír r ec lamac iones . 
Santa Elena de J a m u z , 8 de Agos to 
de 1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
calde, Miguel Miguelez . 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
Confeccionado e l r e p a r t i m i e n t o 
general de utilidades de este A y u n -
temiento, para el e je rc ic io de 1938, 
«halla de manifiesto a l p ú b l i c o , en 
•> Secretaría m u n i c i p a l , p o r espac io 
^quince días, durante c u y o p lazo , 
contribuyentes en él c o m p r e n d i -
S' Pueden presentar r e c i a m a c i o -
h a b r á n de basarse en he-
fladSosCOnCretOS' Precisos y d e t e r m i -
basn' y a c o m P a ñ a r á n las p rue -
ecesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
lei93o_ Finol ledo, a g de A g o s t o 
% T í Año T r i u n f a l . — E l A l -
^ ' ^ t o A l v a r e z . 
Ayuntamiento de 
. V o b a ^ T f ^ 
^ n p ^ P ^ l a E x c m a . D i p u t a -
Nonaies j^1 'e l P a d r ó n de c é d u l a s 
? > * ¿ t P e s t ^ A y u ^ ^ i ^ t o . 
i í e iggg nte a l a c t u a l e jerc i -
¡ SecretaríaqUeda de mani f i e s to en 
/ ^ día I n U n i c i P a l po r espac io 
otros Urante los cuales 
J ^ k n for CmC0 d í a s s iguientes , 
I?8 reclam Ular Por los in teresa-
nilrias< maciones que se e s t imen 
F r e s n o de la Vega , a 11 de Agos to 
de 19X8.-111 A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
c a lde , D o m i n g o Gigosos . 
Ayuntamiento de 
Luyego 
F o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o , 
el p royec to de presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o de 1939, 
queda de mani f i e s to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de o c h o d í a s , du ran t e Cuyo p l azo , 
y en los o t ros o c h o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
c iones se c o n s i d e r e n p e r t í ñ e n t e s p o r 
los in teresados . 
P a s a d o d i c h o p l azo , no s e r á n ad-
m i t i d a s . 
L u y e g o , a 12 de Agos to de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a g í n F u e n t e . 
Ayuntamiento de 
Castrpfaerie 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las persona les de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra e l a c t u a l e j e rc i c io de 1938, se 
h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io 
de d i ez d í a s , du ran te c u y o p lazo , 
p o d r a n T o r m u l a r los in teresados las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t imen pe r t i -
nentes. 
Cas t ro fuerte, 11 Agos to de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , C o n s -
t a n t i n o A l o n s o . 
3 
V i l l a g a l l e g o s , 10 A g o s t ó de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P res iden te , Ce -
s á r e o F e r n á n d e z . 
N ú m . 4 9 1 . - 9 , 0 0 ptas. 
Admínislracíiin de iustítia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Secretaria 
P l e i t o i n c o a d o . — R e c u r s o n ú m e r o 
10 de 1938.—Iniciado p o r el L e t r a d o 
Sr . A l v a r e z C a d ó r n i g a , en n o m b r e 
d e l A y u n t a m i e n t o de O n z o n i l l a , c o n -
t ra el a c u e r d o f echa 8 de A b r i l de 
1938, d e l Sr . De l egado de H a c i e n d a 
de l a p r o v i n c i a , que d i s p u s o la su -
p r e s i ó n de l p resupues to pa ra 1937^ 
de dos par t idas i m p o r t a n t e s 595 pe-
setas pa ra gastos d e l c a p í t u l o 1.°, a r -
t í c u l o 11 sobre g r a t i f i c a c i ó n a l Se-
c re t a r io , c o n f e c c i ó n de repartos , p ó -
l i zas , t i m b r e s y otros concep tos . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o e n 
e j e c u c i ó n de lo d i spues to p o r el a r -
t í c u l o 36 de l a l ey de l o C o n t e n c i o s o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que t u v i e -
r en i n t e r é s en el r ecu r so y q u i s i e r e n 
c o a d y u v a r en él a l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
L e ó n , 28 de J u l i o de 1 9 3 8 . - E l Se-
c re t a r io , F r a n c i s c o B a l c a r z a r . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Nana de los Oteros 
F o r m a d a s cuentas de fondos 
de este p u e b l o , per tenecientes a l a ñ o 
de 1937 y p r i m e r semestre de 1938, 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o d u r a n -
te e l p l a z o de q u i n c e d í a s , en el do-
m i c i l i o d e l P res iden te que susc r ibe , 
a los efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
N a v a de los Oteros , a 13 de A g o s l o 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l . P r e -
s idente , E u g e n i o F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de Villagallegos 
P o r a c u e r d ó de esta J u n t a , se 
a r r i e n d a e l rozo , ras t rojeras y pastos 
de este p u e b l o , c o n a r reg lo a las c o n -
d i c i o n e s es tab lec idas y que se h a l l a n 
de man i f i e s to en e l d o m i c i l i o d e l 
P re s iden t e . 
L o que se a n u n c i a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
Juzgadc municipal de Oseja de 
Sajambre 
D o n J o s é Roget L e m u s , Sec re t a r io 
d e l J u z g a d o m u n i c i p a l de l a v i l l a 
y su t é r m i n o de Oseja de S a j a m -
bre. 
Cer t i f i co : Q u e en el j u i c i o v e r b a l 
c i v i l d e l presente a ñ o , se h a d i c t a d o 
l a s iga ion te sen tenc ia en r e b e l d í a , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte d i s p o -
s i t i v a , c o p i a d o s l i t e r a lm en t e , d i c e 
a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de Ose ja 
de S a j a m b r e a d iez y seis de J u n i o 
de m i l novec i en tos t r e in t a y o c h o . — 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l s e ñ o r 
d o n G a b i n o P i ñ á n A l o n s o , J u e z m u -
n i c i p a l de este t é r m i n o , h a b i e n -
do v i s to estos autos de j u i c i o ver-
b a l c i v i l , en t re partes: de l a u n a y 
c o m o d e m a n d a n t e , D . J e s ú s A l o n s o 
B u l n e s , m a y o r de e d a d , ca sado , l a -
b r a d o r , v e c i n o de esta v i l l a de Ose ja 
de S a j a m b r e y de l a o t r a y c o m o de-
m a n d a d o , D . C a m i l o V e g a A l o n s o , 
m a y o r de edad , casado , v e c i n o que 
f u é de d i c h a v i l l a de Ose ja de Sa-
j a m b r e , sobre r e c l a m a c i ó n de q u i -
n i en tas t r e in t a pesetas, y 
F a l l o : Q u e atento a los c i t ados a u -
tos y a su m é r i t o , que debo conde-
n a r y c o n d e n o a D . C a m i l o V e g a 
A l o n s o , v e c i n o que fué de esta v i l l a 
de Oseja de Sa jambre , d e c l a r a d o en 
r e b e l d í a , a l pago de l a c a n t i d a d de 
q u i n i e n t a s t r e in ta pesetas, que se re-
c l a m a n en l a d e m a n d a y costas cau-
sadas en este j u i c i o . 
As í , p o r esta m i sen tenc ia , que po r 
l a r e b e l d í a de l d e m a n d a d o le s e r á 
n o t i f i c a d a en l a f o r m a p r e v e n i d a en 
el a r t í c u l o 769 de l a ley de E n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l , a no ser que den t ro d e l 
tercer d í a , se p i d a l a n o t i f i c a c i ó n 
p e r s o n a l , l o p r o n u n c i o , m a n d o y 
f i r m o . — G a b i n o P i ñ á n . — R u b r i c a d o . » 
H a y u n se l lo en t i n t a que dice: « J u z -
gado m u n i c i p a l de Ose ja de Sa j am-
bre ( L e ó n ) . » 
Y fué p u b l i c a d a en el d í a de su 
f e c h a . 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebe lde D . C a m i l o 
V e g a A l o n s o , e x p i d o , f i r m o y se l lo el 
presente p a r a su i n s e r c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a a 
los fines procedentes , c o n el V i s t o 
b u e n o d e l Sr. J u e z r n u i w c 
v i l l a de Oseja de S a j a m b r e 
de J u n i o de m i l novec ien tc 
y o c h o . —Segundo A ñ o T r 
J o s é R o g e t — V . 0 B.0: E l J u e z 
p a l , G a b i n o P i ñ á n . 
N ú m . 4 7 0 . - 2 5 , 2 0 V^as. 
Requisitoria 
F e r n á n d e z D e l g a d o , Jesusa , de 19 
a ñ o s de edad , sol tera , h i j a de A n í o -
n i o y F l o r i n d a , n a t u r a l de O l l e r o s 
de A l b a ( L e ó n ) , d o m i c i l i a d a ú l t i m a -
mente en V a l d e l a m o r a de A r r i b a , 
n ú m e r o 20, en L a s Ven tas , y su m a -
dre, l l a m a d a F l o r i n d a D e l g a d o y 
D e l g a d o , de 60 a ñ o s de edad , v i u d a , 
n a t u r a l de B a b i a , c o n i g u a l d o m i c i -
l i o que su h i j a , y en la a c t u a l i d a d en 
i g n o r a d o d o m i c i l i o y p a r a d e r o , c o m -
p a r e c e r á n el d í a 10 de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , a las once de l a m a ñ a n a , 
en el J u z g a d o m u n i c i p a l de esta 
c i u d a d , sito en l a P l a z a M a y o r , p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas, 
p o r m a l o s tratos de p a l a b r a , de o b r a 
y e s c á n d a l o , en v i r t u d de d e n u n c i a 
n ú m e r o 192 de 1938, a c u y o ac to 
d e b e r á n c o m p a r e c e r c o n los testigos 
y m e d i o s de p r u e b a que t engan p o r 
c o n v e n i e n t e . 
Y p a r a que conste , y su p u b l i c 
c i ó n e n el BOLETÍN OFICIAL de ta 
p r o v i n c i a , e x p i d o y firmo l a presente 
en L e ó n , a 8 de A g o s t o de 1938. — 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre ta r io , 
E . A l f o n s o . 
UELB 
F o r l a P u e n t e , se e i t ^ T ^ 
Céduhi de citación 
P o r l a presente, se c i t a y e m p l a z a 
a D . N e m e s i o B a y ó n D iez , casado, 
m a y o r de t d a d , i n d u s t r i a l , v e c i n o 
de B u s d o n g o , c u y o a c t u a l pa r ade ro 
se i g n o r a , pa ra que c o m p a r e z c a en 
l a S a l a A u d i e n c i a de este Juzgado , 
i n s t a l a d a en l a E s c u e l a p ú b l i c a de 
V i l l a m a n í n , e l d í a 27 d e l a c t u a l h o -
ra , deí las doce, a contes tar a l a 
d e m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l que i ' ", . 
J ^ I cesal civil. 
le p r o m u e v e D . A n g e l A l o n s o G o n -
z á l e z , ganadero , v e c i n o de C a m p l o n -
go, en r e c l a m a c i ó n de m i l pesetas, 
a p e r c i b i é n d o l e que, de n o c o m p a r e -
cer, s e ^ u i " á el j u i c i o en su r e b e l d í a . 
en 
que 
- n a l 
p l a z a , a l que fué vecino de Ca 
( R o d i e z m o ) , L e o n a r d o Cañón v**^ 
h o y en i g n o r a d o paradero, para q ^ 
e l d í a v e i n t i t r é s d e l actual y hora ^ 
l a s o n c e de l a m a ñ a n a , se persone 
este J u z g a d o , casa del Secretario, 
a u t o r i z a , a contestar l a demanda que 
l e i n t e rpuso D . E m i l i o Alvarez Mié-
res, v e c i n o de Geras, sobre pago de 
t resc ientas diecise is pesetas, con cua-
ren ta c é n t i m o s , importe del género 
l l e v a d o d e l establecimiento del actor 
s i n p r e v i o pago, bajo apecibimiento 
q u e s i n o comparece le parará el 
| p e r j u i c i o d e l art. 729 de la Ley pr 
r^j, a c i n c o de A g o s t a 
tos t r e i n t a y o. ^ 
t r i u n f a l . — E l J u e ; 
^ o n z á l e z . 
^<um. 4 7 6 . - 8 , 0 0 p ts 
D a d o en P o l a de Cordón a :once 
de Agos to de m i l novecientos treinta 
y o c h o . — T e r c e r A ñ o Triunfal , -El 
; Juez , B e r n a r d i n o García.—Por sa 
l a to : E l Secretario, Juan Lia-
N ú m . 480- 4?^rptas, 
Vio 
N C I O P A R T I C U L A R 
4r l a presente se c i t a , l l a m a y e m -
ta , a l v e c i n o de Casares , h o y en 
i g n o r a d o pa rade ro , T o m á s C a ñ ó n 
H a b i e n d o fal lecido en Perales del 
ulas de citación y emplazamiento | P u e r t o ( C á c e r e s ) , el súbdi to alemán 
A l b e r t o W e y e r , Ingeniero-Director 
de l a S o c i e d a d Minas de Antracita 
M o n t a n a S. L . , Bembibre (León) y 
, h a b i é n d o s e encargado el Consulado 
M a r t í n e z y l a esposa de é s t e M a n u e - j1 A l e m á n gn G i jón (Asturias) de la Ad-
í a M o r á n , a fin de que e l d í a 23 d e l 
a c t u a l , a las d iez de l a m a ñ a n a , se 
pe r sonen en este J u z g a d o , Casa d e l 
Secre ta r io au to r izan te , p a r a contes-
tar l a d e m a n d a que les f o r m u l ó d o n 
E m i l i o A l v a r e z M i e r e s , v e c i n o de 
Geras , sobre pago de c ien to t re in ta y 
o c h o pesetas c o n n o v e n t a c é n t i m o s , 
v a l o r de g é n e r o s l l evados d e l esta-
b l e c i m i e n t o de l d e m a n d a n t e ; a p e r c i -
b i d o s que s i n o se p e r s o n a n , Ies pa -
r a r á el p e r j u i c i o d e l art. 729 de l a 
L e y p rocesa l c i v i l . 
D a d a en P o l a de C o r d ó n a once 
de A g o s t o de m i l novec i en to s t re in ta 
y o c h o . — T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — 
J u e z , B e r n a r d i n o G a r c í a . — P o r su 
m a n d a t o : E l Secre ta r io , J u a n L i a 
N ú m . 4 7 9 . - t W ) ptas 
f í o 
. . J 
m i n i s t r a c i ó n y l i q u i d a c i ó n de Ja he-
r e n c i a de a q u é l , se notifica por me-
d i o de este a n u n c i o a todos cuantos 
os tenten c r é d i t o s contra dicho señor, 
a fin de que en el plazo desesenta días 
a p a r t i r de l a pub l i cac ión de este 
a n u n c i o en los Boletines Oficiales & 
C á c e r e s y L e ó n , presenten en el Con-
s u l a d o A l e m á n de Gijón Jos justifi-
cantes en deb ida regJa de íaJes cré-
d i tos , pues una vez transcurrido 
i n d i c a d o p lazo de sesenta días ^ 
p r o c e d e r á a real izar Jas operacioo 
p a r i i c i o n a l e s deJ faJJecido c o n ^ 
da tos que has ta ese día se obten* 
_ _ _ r j C ó n s u l de Alemana 
1*1 AtM 
